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なっており、第 1部は「Gender Summit 10 (GS10)の報告 問題提起」と、2つの講演がありました。















開会挨拶  小森彰夫（自然科学研究機構長）  
【第 1部】 
講演 1  渡辺美代子 （科学技術振興機構副理事/人財部ダイバーシティ推進室長） 
「日本にふさわしい男女共同参画を求めて」 
講演 2  アラニヤ・ルディービーヌ（エルゼビア・ジャパン株式会社 シニア・マネージャー） 
「世界の研究環境におけるジェンダー」 
【第 2部】 
講演 3  大坪久子 （日本大学上席研究員） 
「ダイバーシティ推進に向けた日本の課題抽出と提言、支援事業への反映～数値目標から新指標
の開発へ～」 
講演 4  藤井良一 （情報・システム機構長） 
「ジェンダーサミット 10分科会 4 『ダイバーシティ推進に係る評価手法の提示』の概要とアクシ
ョン提案」 
話題提供 1 中村淑子（情報・システム研究機構コーディネーター） 
「英国のダイバーシティ推進と情報・システム研究機構における男女共同参画」 
話題提供 2 野尻美保子（素粒子原子核研究所 教授） 
「物理における男女共同参画：国内と国外の現状と今後」 
話題提供 3 小長谷有紀（人間文化研究機構理事） 
「人間文化研究機構の特徴と更なる課題」 
























本学からは分科会 2と分科会 3に参加しましたので、報告します。 





































話題提供 2：小川園子（筑波大学 人間系心理学領域 教授）「社会行動・ホルモン・脳の関係」  
話題提供 3：近添淳一（自然科学研究機構 生理学研究所 准教授）「脳の性差研究の方法」 
話題提供 4：成瀬清（自然科学研究機構 基礎生物学研究所 特任教授） 
「メダカの性差と行動について」 
話題提供 5：横山百合子（人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館 教授）「歴史博物館における研
究・展示とジェンダー」 




























































































































【受賞】第 7回国際民俗音楽映画祭 Best Short Film Award 
【受賞作品】Sbaek Tauch：The Small Shadow Puppet Theater of Cambodia 
 
○物質構造科学専攻・学生・TAN ZHIJIAN 
【受賞】International Atom Indonesia best paper awards 2017 (first 
winner) 
【受賞者のコメント】The prize belongs to our group. Thanks for my 
supervisor Kamiyama-sensei and our group members.Thank you very much 
for the support from Sokendai office.  
【関連 URL】 http://aij.batan.go.id/public/aibpa/#result 
 
○情報学専攻・学生・Xin WANG  
【受賞】第 11回 IEEE SPS Japan Student Best Paper Award（Conference部門） 
【受賞者のコメント】It is my honor to receive the student paper award, which shall be 
shared with my supervisor Dr. Junichi Yamagishi. 
Readers who catch a first glimpse of the paper title may grumble that another deep 
learning method outperformed previous approaches using uninterpretable magic. On the 
contrary, this paper just shows how a shallow linear explainable trick can make a huge 
impact on non-linear models. This paper taught me a lesson on how the simple axioms 
and theories I learned from the book can be used to solve tough problems. It also 
persuaded me of the old saying: research is fun.  









































【日 時】 平成 30年 1月 17日（水）15:00-17:00 











○宇宙科学専攻 海外学生インターンシップ 2017 
【日 時】平成 30年 1月 22日（月）～2月 28日（水） 
【概 要】物理科学研究科宇宙科学専攻では、専攻への入学を志す海外学生のために、「宇宙科






【日 時】平成 30年 2月 8日（木）13:00～19:00 









































































































































































































































































































































































2 月     



























































9 日(金) 18:30- 
国立天文台三鷹 定例観望会 






























































第 318回日文研フォーラム           

























































































 神奈川新聞掲載コラムページをリニューアルしました!このページでは、2016 年 6 月から 2017















・公式 Facebookのフォロワーが開設から 3ヶ月で 70人になりました。3桁目指しています。
（広報社会連携室 SS) 
「フォロー」と「いいね！」をお願します。 
昼休みの 
ふわふわタヌキ 
p.13 
